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 Streszczenie   
Niedobór witaminy D, związany z niedostatecznym jej wytwarzaniem w skórze oraz ograniczonym dostarczaniem 
w pożywieniu, zaburza funkcje wszystkich układów organizmu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia chorób przewle-
kłych. Badania sugerują związek niedoboru witaminy D3 z objawami zespołu policystycznych jajników (PCOS) 
- insulinoopornością, hirsutyzmem, niepłodnością związaną zarówno z zaburzeniami owulacji jak i nieprawidłową 
receptywnością endometrium. Stwierdzono korzystny wpływ suplementacji witaminą D na poprawę insulinowrażli-
wości, dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych, występowanie owulacji oraz regulację cykli miesiączkowych. Z uwagi 
na ograniczoną liczbę doniesień, potwierdzenie skuteczności leczenia witaminą D zaburzeń w PCOS oraz ustalenie 
jej właściwej dawki wymaga przeprowadzenia badań randomizowanych. Wydaje się jednak, że wdrażanie właści-
wej suplementacji, szczególnie u kobiet, u których potwierdzony zostanie niedobór witaminy D jest postępowaniem 
korzystnym dla efektu leczenia pacjentek z PCOS.
 Słowa kluczowe: witamina D / ]HVSyá SROiF\Vt\F]n\FK MaMniNyw / inVXOinRRSRUnRĞü / 
             / niHSáRGnRĞü /
 Abstract   
Vitamin D deﬁciency, connected with insuﬃcient production in the skin and limited alimentation delivery, disrupts 
the function of all systems of the body and increases the risk of chronic diseases. Many studies have reported 
associations between low serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] level and symptoms of the polycystic ovary 
syndrome (PCOS) – insulin resistance, hirsutism, and infertility associated with both, ovulatory disorders and 
abnormal endometrial receptivity. .
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MDZDPL zHVSoáX SoOLF\VW\FzQ\FK MDMQLNyZ LQVXOLQooSoUQoĞü KL
UVXW\zP QLHSáoGQoĞü >@
8ZDĪD VLĊ ĪH ZLWDPLQD ' ZSá\ZD QD UozZyM 3&26 SoSUzHz 
WUDQVNU\SFMH JHQyZ D PoGXODFMD KoUPoQDOQD ZSá\ZD QD PHWDbo
OLzP LQVXOLQ\ oUDz UHJXODFMĊ SáoGQoĞFL >@ 1LHGobyU ZLWDPLQ\ 
' SoZoGXMH ZzUoVW SUoGXNFML SDUDWKoUPoQX NWyU\ QLHzDOHĪQLH 
WoZDUz\Vz\ 3&26 QLHSáoGQoĞFL z bUDNX oZXODFML oUDz ZzUoVWoZL 
VWĊĪHQLD WHVWoVWHUoQX %DGDQLD VXJHUXMą ĪH SoáąFzHQLH QLHGoboUX 
ZLWDPLQ\ ' oUDz QLHGoboUX ZDSQLD Z GLHFLH PoĪH Z zQDFzQ\P 
VWoSQLX oGSoZLDGDü zD zDbXUzHQLD PLHVLąFzNoZDQLD Z 3&26 
:LWDPLQD ' UHJXOXMH bLoV\QWHzĊ HVWUoJHQyZ SoSUzHz bHzSoĞUHG
QLą UHJXODFMĊ JHQX DUoPDWDz\ oUDz XWUz\P\ZDQLH zHZQąWUzNo
PyUNoZHM KoPHoVWDz\ ZDSQLD : 3&26 HNVSUHVMD JHQX DUoPD
WDz\ Z SĊFKHUz\NDFK MDMQLNoZ\FK MHVW obQLĪoQD SUz\ ZzUoĞFLH 
VWĊĪHQLD /+ obQLĪD VLĊ SUoGXNFMD SUoJHVWHUoQX L HVWUDGLoOX Z SĊ
FKHUz\NDFK SUHoZXODF\MQ\FK SUDZGoSoGobQLH Z zZLązNX z KL
SHUOXWHLQLzDFMą PLNUoĞUoGoZLVND SĊFKHUz\NyZ : HIHNFLH WHJo 
PHFKDQLzPX QLHGobyU ZLWDPLQ\ ' PoĪH QDVLODü obMDZ\ 3&26 
>@
:LHOH bDGDĔ VXJHUXMH JáyZQą UoOĊ LQVXOLQooSoUQoĞFL L NoP
SHQVDF\MQHM KLSHULQVXOLQHPLL Z SDWoJHQHzLH 3&26 >@ ,QVXOLQo
The beneﬁcial eﬀects of vitamin D supplementation on insulin resistance, ovarian follicles maturation, ovulation 
and menstrual regularity were conﬁrmed. Due to limited evidence, the additional randomized trials are required to 
establish the correct dose of vitamin D and conﬁrm the eﬀectiveness of vitamin D treatment in PCOS disorders. 
However, it seems evident that correct supplementation of vitamin D is beneﬁcial in the management of women 
with PCOS and low 25(OH)D serum levels, and that it could be helpful in improving the eﬀects of PCOS treatment.
 Key words: vitamin D / polycystic ovary syndrome / insXlin resistance / infertility /
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oSoUQoĞü Z\VWĊSXMH X  NobLHW z 3&26 Z SUzHZDĪDMąFHM 
ZLĊNVzoĞFL X NobLHW oW\á\FK >@ 2W\áoĞü Z\GDMH VLĊ b\ü JáyZ
Q\P OHFz QLH MHG\Q\P Fz\QQLNLHP UozZoMX oSoUQoĞFL QD LQVXOLQĊ 
>@ %DGDQLD Z\NDzDá\ LĪ zD Z\VWĊSoZDQLH LQVXOLQooSoUQoĞFL 
Z 3&26 oGSoZLHGzLDOQH PoJą b\ü GHIHNW\ SoVWUHFHSWoUoZH 
ZLązDQLD LQVXOLQ\ QD GUoGzH SUzHNDz\ZDQLD V\JQDáX 'ODWHJo WHĪ 
obQLĪHQLH ZUDĪOLZoĞFL QD LQVXOLQĊ obVHUZXMH VLĊ X NobLHW VzFzX
Sá\FK z 3&26 D ZzUoVW FzĊVWoĞFL Z\VWĊSoZDQLD QLHWoOHUDQFML 
JOXNoz\ L FXNUz\F\ W\SX  X ZLĊNVzoĞFL NobLHW z 3&26 >@ ,Q
VXOLQooSoUQoĞü oUDz KLSHULQVXOLQHPLD PoJą ZSá\ZDü QD IXQNFMĊ 
MDMQLNyZ zZLĊNVzDMąF Z\WZDUzDQLH DQGUoJHQyZ oUDz zDbXUzDMąF 
SUoFHV oZXODFML MDN L QD SoZVWDQLH zDbXUzHĔ PHWDboOLFzQ\FK 
>@ ,QVXOLQD SoSUzHz ZáDVQ\ UHFHSWoU ZSá\ZD QD SUoFHV\ VWHUo
LGoJHQHz\ L MHM QDGPLDU PoĪH QD WHM GUoGzH LQGXNoZDü LQVXOLQo
zDOHĪQ\ KLSHUDQGUoJHQLzP 'zLDáDQLH LQVXOLQ\ zoVWDMH zDFKoZDQH 
SoPLPo LVWQLHMąFHM LQVXOLQooSoUQoĞFL SUDZGoSoGobQLH z XZDJL 
QD oGPLHQQą ZUDĪOLZoĞü UHFHSWoUyZ QD Wo GzLDáDQLH OXb UyĪQLF 
Z UHJXODFML UHFHSWoUyZ Z WNDQNDFK ,QVXOLQD oGJU\ZD UyZQLHĪ 
UoOĊ Z UHJXODFML VWĊĪHQLD 6+%* LQGXNXMH VHNUHFMĊ SUz\VDGNoZH
Jo KoUPoQX OXWHLQLzXMąFHJo /+ oUDz VW\PXOoZDQą SUzHz QLHJo 
V\QWHzĊ DQGUoJHQyZ Z MDMQLNoZ\FK NoPyUNDFK oWoFzNL >@ 
:LWDPLQD ' PoĪH PLHü LVWoWQ\ ZSá\Z QD GzLDáDQLH LQVXOLQ\ 
'zLDáDQLH bHzSoĞUHGQLH zZLązDQH MHVW z obHFQoĞFLą UHFHSWoUyZ 
9'5 Z NoPyUNDFK  WUzXVWNL z NWyU\PL ZLąĪąF VLĊ NDOFLWULoO 
VW\PXOXMH Z\GzLHODQLH LQVXOLQ\ >@ :\GDMH VLĊ ĪH HNVSUHVMD UH
FHSWoUyZ 9'5 SUzHz NoPyUNL Z\VS WUzXVWNoZ\FK oUDz obHFQoĞü 
VHNZHQFML 9'5( Z SUoPoWoUzH JHQX LQVXOLQ\ PoJą ĞZLDGFz\ü 
o SoWHQFMDOQ\P XGzLDOH ZLWDPLQ\ ' Z VW\PXOoZDQLX WUzXVWNL Go 
oGSoZLHGzL QD zPLDQ\ VWĊĪHQLD JOXNoz\ ZH NUZL >@ 3oĞUHG
QLo ZLWDPLQD ' ZSá\ZD QD GzLDáDQLH LQVXOLQ\ SoSUzHz XGzLDá 
Z XWUz\PDQLX zUyZQoZDĪoQHJo bLODQVX ZDSQLoZHJo >@ :DSĔ 
MHVW LVWoWQ\ Z SUzHbLHJX zDOHĪQ\FK oG LQVXOLQ\ ZHZQąWUzNoPyU
NoZ\FK SUoFHVyZ Z WNDQNDFK LQVXOLQo zDOHĪQ\FK WDNLFK MDN 
PLĊĞQLH VzNLHOHWoZH L WNDQND WáXVzFzoZD >@ =PLDQ\ VWĊĪHQLD 
ZDSQLD zMoQLzoZDQHJo Z WNDQNDFK SLHUZoWQLH LQVXOLQozDOHĪQ\FK 
PoJą SUz\Fz\QLDü VLĊ Go obZoGoZHM LQVXOLQooSoUQoĞFL SUzHz 
XSoĞOHGzHQLH VzODNX WUDQVGXNFML LQVXOLQ\ L zPQLHMVzHQLH DNW\Z
QoĞFL WUDQVSoUWHUD LQVXOLQ\ *OXW >@ 0oĪQD SUz\SXVzFzDü ĪH 
QLHGoVWDWHFzQ\ GoZyz ZDSQLD Go oUJDQLzPX Fz\ QLHGobyU ZLWD
PLQ\ ' QDUXVzD UyZQoZDJĊ PLĊGz\ ZHZQąWUz L zHZQąWUzNoPyU
NoZą SXOą ZDSQLD Z NoPyUNDFK WUzXVWNL L SUoZDGzL Go QLHSUD
ZLGáoZHJo Z\GzLHODQLD LQVXOLQ\ VzFzHJyOQLH Z oGSoZLHGzL QD 
obFLąĪHQLH JOXNozą >@
: ZLHOX bDGDQLDFK Z\NDzDQo LĪ X NobLHW z 3&26 Z\VWĊSXMH 
QLVNLH VWĊĪHQLH ZLWDPLQ\ ' oFHQLDQH VWĊĪHQLHP 2+ ' SUzH
FLĊWQLH oG  QJPO SUz\ Fz\P ZLĊNVzoĞü ZDUWoĞFL oGQoWoZD
Qo QD SozLoPLH QJPO >   @
1LHGobyU ZLWDPLQ\ ' MHVW zZLązDQ\ z G\VUHJXODFMą PHWD
boOLzPX ZDSQLD NWyUD ZSá\ZD QD zDKDPoZDQLH GoMUzHZDQLD 
SĊFKHUz\NyZ MDMQLNoZ\FK X NobLHW z 3&26 FzHJo HIHNWHP Vą 
zDbXUzHQLD PLHVLąFzNoZDQLD L SáoGQoĞFL >@ 1LHGobyU ZLWDPL
Q\ ' obQLĪD WDNĪH DNW\ZQoĞü DUoPDWDz\ oUDz UHGXNXMH HNVSUHVMĊ 
JHQX DUoPDWDz\ Z MDMQLNX Fo SUoZDGzL Go zDbXUzHQLD NoQZHUVML 
DQGUoJHQyZ Go HVWUoJHQyZ >@ :zUoVW PLHMVFoZHJo VWĊĪHQLD 
DQGUoJHQyZ XQLHPoĪOLZLD SoMDZLHQLH VLĊ SĊFKHUz\ND GoPLQX
MąFHJo L SUoZDGzL Go DWUHzML SĊFKHUz\ND >@ 8 NobLHW z 3&26 
SoGGDQ\FK zDSáoGQLHQLX in vitro zDobVHUZoZDQo zQDPLHQQLH 
Z\ĪVzą VNXWHFzQoĞü Z SUz\SDGNX Z\ĪVzHJo VWĊĪHQLD 2+' 
Z Sá\QLH SĊFKHUz\NoZ\P L VWDQoZLáo oQo QLHzDOHĪQ\ Fz\QQLN 
UoNoZQLFz\ F\NOX ,9) :zUoVW VWĊĪHQLD ZLWDPLQ\ ' Z Sá\QLH SĊ
FKHUz\NoZ\P o NDĪG\  QJPO zZLĊNVzDá SUDZGoSoGobLHĔVWZo 
Xz\VNDQLD FLąĪ\ Z GDQ\P F\NOX o  >@ 1LHGobyU ZLWDPLQ\ ' 
zPQLHMVzDá WDNĪH oGVHWHN GoMUzHZDMąF\FK SĊFKHUz\NyZ oUDz oG
VHWHN Xz\VNDQ\FK FLąĪ X NobLHW z 3&26 OHFzoQ\FK F\WU\QLDQHP 
NOoPLIHQX >@
%DGDQLD VXJHUXMą ĪH bUDN oZXODFML QLH MHVW MHG\Qą SUz\
Fz\Qą QLHSáoGQoĞFL X NobLHW z 3&26 ZVNDzXMąF LĪ UHFHSW\Z
QoĞü HQGoPHWULXP PoĪH oGJU\ZDü NOXFzoZą UoOĊ Z SUoFHVLH 
LPSODQWDFML L GDOVz\P UozZoMX FLąĪ\ >@ :LWDPLQD ' oSUyFz 
VZoMHM WUDG\F\MQHM UoOL MDNą oGJU\ZD Z zHZQąWUzNoPyUNoZHM 
KoPHoVWDzLH ZDSQLD PD UyZQLHĪ LVWoWQH zQDFzQLH Z UHJXODFML 
MHJo PHWDboOLzPX ZHZQąWUzNoPyUNoZHJo SoSUzHz ZSá\Z QD 
JHQ\ NoGXMąFH ZHZQąWUzNoPyUNoZH bLDáND ZLąĪąFH MoQ\ ZDS
QLD NDObLQG\QD'N oUDz NDObLQG\QD'N zOoNDOLzoZDQH WDNĪH 
Z HQGoPHWULXP OXGzNLP NDObLG\QD'N >@ %LDáND WH PDMą 
GHF\GXMąFH zQDFzHQLH Z UHJXODFML GoVWĊSQoĞFL GOD NoPyUHN Mo
QyZ ZDSQLD QLHzbĊGQ\FK GOD zDFKoZDQLD SUDZLGáoZ\FK IXQNFML 
HQGoPHWULXP :\NDzDQo WDNĪH LĪ ZLWDPLQD ' ZDUXQNXMH HNV
SUHVMĊ +2;$ JHQX ZDĪQHJo GOD ZáDĞFLZHJo UozZoMX oUDz UH
FHSW\ZQoĞFL  HQGoPHWULXP >@ 5HJXODWoUoZ\ UHJLoQ +2;$ 
zDZLHUD VHNZHQFMH 9'5( NWyUH Vą PoGXOoZDQH SUzHz NDOFLWULoO 
8 NobLHW z 3&26 zDobVHUZoZDQo zDbXUzoQą HNVSUHVMĊ +2;$ 
Z HQGoPHWULXP FzHJo NoQVHNZHQFMą PoĪH b\ü QLHSáoGQoĞü oUDz 
zZLĊNVzoQD FzĊVWoĞü Z\VWĊSoZDQLD ZFzHVQ\FK SoUoQLHĔ PLPo 
VNXWHFzQHM NoUHNFML zDbXUzHĔ oZXODFML X W\FK SDFMHQWHN >@ 
=DVWoVoZDQLH F\WU\QLDQX NOoPLIHQX Z OHFzHQLX QLHSáoGQoĞFL 
X NobLHW z 3&26 FzĊVWo QLH SUz\QoVL VSoGzLHZDQHJo HIHNWX SUo
ZDGząF Go Xz\VNDQLD QLVNLHJo oGVHWND FLąĪ PLPo LĪ VNXWHFzQD 
IoOOLNXOoJHQHzD zDFKoGzL X oNoáo  OHFzoQ\FK NobLHW >@ 3o
GobQLH Z SUz\SDGNX zDVWoVoZDQLD ,9) X NobLHW z 3&26 X NWy
U\FK oGVHWHN Xz\VNDQ\FK FLąĪ MHVW QLVNL SoPLPo bDUGzo GobUHM 
MDNoĞFL WUDQVIHUoZDQ\FK zDUoGNyZ >@
%LoUąF SoG XZDJĊ QLHNoUz\VWQ\ ZSá\Z QLHGoboUX ZLWDPL
Q\ ' QD UyĪQH DVSHNW\ zGUoZoWQH VXSOHPHQWDFMD NobLHW z 3&26 
ZLWDPLQą ' FHOHP oVLąJQLĊFLD MHM ZáDĞFLZHJo VWĊĪHQLD Z\GDMH 
VLĊ bDUGzo NoUz\VWQD L XzDVDGQLoQD >@ The Endocrine Practice 
Guidelines Committee VXJHUXMH GzLHQQą GDZNĊ ZLWDPLQ\ ' od 
,8 dOD oVyb doUoVá\FK ! UoNX Ī\FLD FHOHP oVLą
JQLĊFLD VWĊĪHQLD 2+' Z VXUoZLF\ !QJPO NWyUH Z\dDMH 
VLĊ QDMbDUdzLHM NoUz\VWQH dOD HIHNWyZ MHM dzLDáDQLD >@ 7oOHUo
ZDQD dzLHQQD dDZND ZLWDPLQ\ ' zoVWDáD oNUHĞOoQD QD ,8 
7oNV\FzQHJo dzLDáDQLD ZLWDPLQ\ ' SoZodXMąFHJo KLSHUNDOFH
PLĊ XVzNodzHQLH QHUHN NDOF\¿NDFMĊ QDFz\Ĕ NUZLoQoĞQ\FK QLH 
obVHUZoZDQo SUz\ VWĊĪHQLDFK 2+' QJPO >@ 
:\QLNL bDdDĔ oSLVXMąFH Soz\W\ZQ\ ZSá\Z VWoVoZDQLD ZL
WDPLQ\ ' QD SoSUDZĊ SáodQoĞFL oUDz zDbXUzHQLD PHWDboOLFzQH 
WoZDUz\VząFH 3&26 Vą obLHFXMąFH 
: bDdDQLDFK QD zZLHUzĊWDFK Z\NDzDQo ZSá\Z ZLWDPLQ\ 
' zDUyZQo QD SoSUDZĊ IXQNFML NoPyUHN WUzXVWNL MDN L ZUDĪ
OLZoĞFL WNDQHN QD dzLDáDQLH LQVXOLQ\ Fo SoWZLHUdzLOL Z VZoLFK 
obVHUZDFMDFK X OXdzL &KLX L ZVS>@ &KoFLDĪ SUDFH NOLQLFzQH 
z zDVWoVoZDQLHP ZLWDPLQ\ ' X oVyb z FXNUz\Fą W\SX  SUHzHQWXMą 
VSUzHFzQH Z\QLNL PoĪQD SUz\SXVzFzDü LĪ UozbLHĪQoĞFL Z\QLND
Mą z zDVWoVoZDQLD UyĪQ\FK dDZHN ZLWDPLQ\ ' bUDNX XVWDOoQHM 
ZDUWoĞFL VWĊĪHQLD ZLWDPLQ\ ' oNUHĞODQHM MDNo MHM QLHdobyU oUDz 
UyĪQHJo FzDVX WUZDQLD FXNUz\F\ Z bDdDQHM SoSXODFML 1DzDULDQ 
L ZVS SoWZLHUdzLOL zQDFząF\ ZzUoVW ZUDĪOLZoĞFL WNDQHN QD LQVX
OLQĊ Z Z\QLNX VWoVoZDQLD ZLWDPLQ\ ' X OXdzL dodDWNoZo ZVND
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zXMąF LĪ NoUz\ĞFL z WDNLHJo SoVWĊSoZDQLD Vą VzFzHJyOQLH Z\UDĨQH 
Z SUz\SDdNX VWDQyZ SUzHdFXNUz\FoZ\FK QLHSUDZLdáoZH VWĊ
ĪHQLH JOXNoz\ QD FzFzo QLHSUDZLdáoZD WoOHUDQFMD JOXNoz\ oUDz 
ZH ZFzHVQ\FK VWDdLDFK FXNUz\F\ W\SX  >@ =QDFząFą SoSUDZĊ 
X NobLHW z LQVXOLQooSoUQoĞFLą Z Z\QLNX VWoVoZDQLD ZLWDPLQ\ ' 
odQoWoZDá UyZQLHĪ Z VZoLFK bDdDQLDFK 9oQ +XUVW L ZVS >@ 
:HKU L ZVS Z bDdDQLDFK SUzHSUoZDdzoQ\FK X NobLHW z 3&26 
VWZLHUdzLOL zQDFząFH obQLĪHQLH ZDUWoĞFL VWĊĪHĔ JOXNoz\ QD FzFzo 
oUDz So obFLąĪHQLX MDNo HIHNW OHFzHQLD ZLWDPLQą ' >@ 'zLHQ
QH dDZNL ZLWDPLQ\ ' VWoVoZDQH X SDFMHQWyZ b\á\ Z\ĪVzH QLĪ 
VXSOHPHQWDF\MQH QLH SUzHNUDFzDá\ MHdQDN ,8dobĊ :\ND
zDQo ĪH oSW\PDOQH VWĊĪHQLH ZLWDPLQ\ ' NoQLHFzQH do UHdXNFML 
LQVXOLQooSoUQoĞFL Z\QoVL  QJPO >@ /HFzHQLH ZLWDPLQą 
' Z VWDQDFK SUzHdFXNUz\FoZ\FK FzĊVWo WoZDUz\VząF\FK 3&26 
PoĪH b\ü NoUz\VWQH dOD Z\dáXĪHQLD oNUHVX do SoMDZLHQLD VLĊ ob
MDZyZ NOLQLFzQ\FK FXNUz\F\ W\SX  NWyUHM U\z\No Z\VWąSLHQLD 
X NobLHW z 3&26 MHVW zQDFząFH >@
: SoMHd\QFz\FK bDdDQLDFK zDobVHUZoZDQo WDNĪH Soz\W\Z
Q\ ZSá\Z OHFzHQLD ZLWDPLQą ' QD UHJXODFMĊ F\NOL PLHVLąFzNo
Z\FK doMUzHZDQLH SĊFKHUz\NyZ MDMQLNoZ\FK oUDz Z\VWĊSoZD
QLH oZXODFML X NobLHW z 3&26 >@ 'DQH WH Vą MHdQDN zb\W VNąSH 
Db\ XVWDOLü Z\PDJDQą dDZNĊ ZLWDPLQ\ ' oUDz Z\PDJDQH VWĊĪH
QLH ZLWDPLQ\ ' Z VXUoZLF\ SUz\ NWyU\FK QDOHĪ\ VLĊ VSodzLHZDü 
HIHNWX : F\WoZDQ\FK bDdDQLDFK VWĊĪHQLH ZLWDPLQ\ ' Z VXUoZL
F\ NUZL So OHFzHQLX SUzHNUDFzDáo  QJPO Fo odSoZLDdD oJyO
Q\P Z\W\FzQ\P The Endocirne Practice Guidelines Commitee 
z  U 6WoVoZDQD dDZND ZLWDPLQ\ ' QLH SUzHNUDFzDáD ,8
dobĊ >@
3Uz\WDFzDQH Z\ĪHM bDdDQLD Z\NDzDá\ LVWoWQ\ XdzLDá QLHdobo
UX ZLWDPLQ\ ' Z SDWoJHQHzLH LQVXOLQooSoUQoĞFL oUDz 3&26 =D
obVHUZoZDQo NoUHODFMĊ QLVNLHJo VWĊĪHQLD 2+' z Z\VWĊSo
ZDQLHP LQVXOLQooSoUQoĞFL zDbXUzHQLDPL F\NOL PLHVLąFzNoZ\FK 
bUDNLHP Xz\VNDQLD FLąĪ\ So OHFzHQLX F\WU\QLDQHP NOoPLIHQX Fz\ 
SUzHSUoZDdzHQLX SUoFHdXU\ ,9) %DdDQLD SUoZDdzoQH QDd QLH
doboUHP ZLWDPLQ\ ' X FLĊĪDUQ\FK Z SoSXODFML SoOVNLHM SoWZLHU
dzDMą NoQLHFzQoĞü SUoZDdzHQLD VXSOHPHQWDFML >@
Wnioski
 &Koü SoWZLHUdzHQLH VNXWHFzQoĞFL OHFzHQLD ZLWDPLQą ' 
zDbXUzHĔ zZLązDQ\FK z 3&26 Z\PDJD SUzHSUoZDdzHQLD 
bDdDĔ UDQdoPLzoZDQ\FK ZdUDĪDQLH ZáDĞFLZHM VXSOH
PHQWDFML VzFzHJyOQLH X NobLHW X NWyU\FK SoWZLHUdzoQ\ 
zoVWDQLH QLHdobyU 2+' Z\dDMH VLĊ SoVWĊSoZDQLHP 
NoUz\VWQ\P MDNLH SoZLQQo VWDü VLĊ QLHodáąFzQ\P HOH
PHQWHP OHFzHQLD SDFMHQWHN z 3&26
 8VWDOHQLH WoOHUoZDQHM dDZNL dzLHQQHM ,8 oUDz 
JyUQHM JUDQLF\ VWĊĪHQLD QJPO XPoĪOLZLD bHzSLHFz
QH VWoVoZDQLH ZLWDPLQ\ ' Z dDZNDFK Z\ĪVz\FK QLĪ 
VXSOHPHQWDF\MQH
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